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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “Libros Electrónicos  y su relación con 
el Costo de Venta en las empresas comercializadoras de diario en el distrito de 
villa el salvador, 2017” 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados 
obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentra los 
anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es verificar si los libros electrónicos 
tienen relación con el Costo de Venta en las empresas comercializadora de 
diario en el distrito de villa el salvador. 
 






En la investigación titulada “Los libros electrónicos y su relación con el costo de 
venta en las empresas comercializadoras de diario en el distrito villa el salvador, 
periodo 2016”, el objetivo general de la investigación fue  De qué manera tiene 
relación los libros electrónicos con el costo de venta en las empresas 
comercializadoras de diario en el distrito de villa el salvador. 
La investigación se trabajó con la teoría del bienestar de  Hirache  y Mamani  y 
Luque, menciona  que la utilización de la tecnología de la información (TI) en 
nuestro país para fines de fiscalización tributaria ha representado un herramienta 
útil, que ha generado expectativas en la reducción de tiempos del proceso de 
fiscalización, reducción de la evasión e incumplimiento tributario; mejor control y 
aseguramiento de los impuestos a recaudar, entre otras bondades. (2016, p.1) 
 
El tipo de investigación es descriptivo correlacional, el diseño de la investigación 
es no experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo 
probabilística y estratificada compuesta por 90 trabajadores de 90 canillas. La 
técnica que se utilizo es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue 
el cuestionario aplicado a los trabajadores. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó el 
alpha de cronbach  que resulto   0.83 para la variable libros electrónicos y  0.80 
para la variable costo de venta. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una relación 
significativa entre los libros electrónicos y su relación con el costo de venta en las 
empresas comercializadoras de diario de villa el salvador, periodo 2016.  
 
Palabras claves: Libros electrónicos, Registros contables, Registros tributarios, 









In the research entitled "E-books and their relationship to the cost of sales in the 
newspaper marketers in the district el salvador, period 2016", the general objective 
of the research was How e-books relate to Cost of sale in the newspaper 
companies in the district of villa el salvador. 
The research was worked with the welfare theory of Hirache and Mamani and 
Luque, mentions that the use of information technology (IT) in our country for 
purposes of tax auditing has represented a useful tool, which has generated 
expectations in the reduction Of times of the control process, reduction of evasion 
and tax noncompliance; Better control and assurance of taxes to collect, among 
other benefits. (2016, p.1) 
The type of research is descriptive correlational, the research design is non-
experimental and the approach is quantitative. The sample is of probabilistic and 
stratified type composed by 90 workers of 90 quills. The technique used is the 
survey and the instrument of data collection was the questionnaire applied to the 
workers. For the validity of the instruments was used the expert judgment and for 
the reliability of the instrument was used the alpha of cronbach that resulted 0.83 
for the variable electronic books and 0.80 for the variable cost of sale. 
 
In the present investigation, it was concluded that there is a significant relationship 
between e-books and their relationship with the cost of sales in the newspaper 
marketers of El Salvador, period 2016. 
      
Key words: Electronic books, Accounting records, Tax records, Cost of sale, 
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1. INTRODUCCION  
 
1.1. Realidad Problemática 
 
En la actualidad, la legislación peruana impone a los ciudadanos ya 
sean persona natural o personas jurídicas  cumplir con las obligaciones 
tributarias establecidas mediante la resolución Supeintendencia N°286-
2009/SUNAT norma que está vigente desde 1 de julio 2010. Los Libros 
electrónicos son un aplicativo desarrollado por  SUNAT que permiten 
efectuar , entre sus funcionalidades , las validaciones necesarias a la 
información de los libros y/o registro elaborados por el contribuyente 
afiliados al Sistema de Libros electrónicos, a fin de generar el resumen 
respectivo , y finalmente obtener la constancia de recepción de un libro 
electrónico por parte de  SUNAT.  
Así mismo ayuda a optimizar la adecuada seguridad y 
almacenamiento de los mismos a fin de evitar que se pierdan, dañen o 
sufran algún hecho fortuito. Estas supuestas ventajas no han sido 
contrapesadas con las complicaciones de orden técnico y administrativos 
que genera esta implantación de libros electrónicos , entre ellos cambio de 
cultura en los empresarios y contadores públicos , para que acepten estos 
cambios y que implica mejorar sus procedimientos , optimizar sus 
programas de gestión , software administrativos y contables para alinearlos 
a esta nueva exigencia ,capacitar al área de recursos humanos en el uso de 
estas nuevas herramientas tecnológicas.  
Esto permite que la SUNAT tome mejores decisiones e incrementar 
su eficiencia de manera significativa en la modernización de las 
administraciones tributarias, promoviendo valores de integridad, 
transparencia y ética, con la disposición de prevenir y combatir todas las 
formas de fraude, evasión y elusión tributaria facilitando el cumplimiento 





materia primas ni de productos en procesos ,solo se cuenta con el 
inventario de  mercaderías, que es el equivalente al inventario de productos 
terminados en una empresa de transformación. El costo de venta es el 
costo de la mercadería vendida. La importancia del presente trabajo , está 
orientada a brindar alternativas de solución , recomendaciones y ayudar a 
que otras empresas con el mismo giro de negocio o similar naturaleza , 
tomen en cuenta la aplicación correcta  de la NIC 2 Inventarios y puedan 
mejorar sus prácticas contables 
La necesidad  de realizar esta investigación, se centra en las 
empresas comercializadoras de diario en el distrito de villa el salvador, se 
puede observar que existen deficiencias en el manejo de las operaciones 
que se realizan en la ventas para poder enviar hacia los libros electrónicos , 
esto se debe a que la designación del costo de venta no ha sido de la 
manera correcta ya que esto influye en el estado de resultados , y por ente 
también en el balance general lo cual viene efectuando su rentabilidad 
ocasionando que se tomen decisiones que no se basan en su realidad. Las 
Empresas comercializadora de diario, es una empresa que se encargan de 
compra y venta de diario y revistas  tiene como problema un inadecuado 
manejo de sus operaciones comerciales en referente a las ventas, porque 
no cumple en entregar directamente a sus clientes boletas de ventas, pero 
ellos si emiten sus comprobantes, mediante un software creado por la 
empresa.  
Logrando así simular dicha operación comercial para poder manipular 
las ventas y así poder pagar menos impuesto, pero esas acciones le puede 
traer consecuencias futuras como sanciones, multas y penalidades. En esta 
investigación damos a conocer  que los libros electrónicos tienen relación 
con el costo de venta porque mediante los libros electrónicos reduce el nivel 
de manipulación en las ventas por el corto tiempo que se tiene para enviar 
los libros electrónicos primero y después los PDT. Como  también al enviar 





fraude o elusión tributaria logrando así disminuir  el nivel de manipulación 
en las ventas y así no logren pagar menos impuestos. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
1.2.1. Antecedentes de la variable Independiente: Libros electrónicos 
 
Tamayo (2013). “Los libros electrónicos en el inter aprendizaje del módulo 
de contabilidad y tesorería de los estudiantes del segundo año de bachillerato 
técnico especialidad gestión administrativa y contable del colegio experimental 
Ambato”. Tesis de grado para optar el título de Diploma Superior en Informática 
Educativa Universitaria de la Universidad Técnica de Ambato, indica:  
Como objetivo analizar la utilización de los Libros Electrónicos y el inter 
aprendizaje en el Módulo de Contabilidad y Tesorería del Colegio Experimental 
Ambato. La metodología fue de tipo descriptiva. El autor concluye que la 
comunidad educativa del Colegio Experimental “Ambato” conoce los libros 
electrónicos pese a que el uso es mínimo. Asimismo, el uso de los Libros 
Electrónicos motiva al estudiante, le despierta el interés, curiosidad, apoyando en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Horna (2015), Universidad nacional de Trujillo. Tesis para obtener el grado 
de Contador “Sistema de libros electrónicos y su incidencia en la reducción de la 
evasión de impuestos en la intendencia regional la libertad en el año 2014”, 
señala: 
Como objetivo determinar si el nuevo sistema de  si el nuevo sistema de 
libros electrónicos incide en la reducción de la evasión de impuesto en la 
intendencia regional de la libertad. Metodológicamente en la investigación es de 
tipo descriptivo. El autor concluye  que este nuevo sistema de libros electrónicos 





ya no solo recibe las declaraciones sino también información completa de los 
comprobantes de pago que permite determinar inconsistencia en las operaciones 
y resolver más eficientemente una determinación del tributo dejado de pagar. 
 Acosta (2017). “Sistemas de libros electrónicos y la evasión de impuestos 
en la empresa constructora A&Q E.I.R.L”. Tesis para obtener el grado de contador 
público, señala: 
Como objetivo determinar la relación de los libros electrónicos en la 
evasión de impuesto en la empresa constructora A&Q E.I.R.L Pucallpa-Perú. La 
metodología fue de tipo descriptivo. El autor concluye que con respeto a la 
relación de la variable sistema de libros electrónicos y la variable evasión de los 
impuestos en la empresa constructora A&Q E.I.R.L Pucallpa-Perú se demostró 
que existe un relación positiva moderada 0.76 resultando ser altamente 
significativo, si lo confirma la prueba del hipótesis Chi-cuadrado, por lo que se 
acepta la hipótesis de investigación de que existe relación significativa entre 
ambas variables.  
1.2.2.  Antecedentes de la variable Dependiente: Costo de venta  
 
Martinez y Martinez (2015). “Método de valuación de inventarios y gestión 
de compra en empresas comercializadoras de productos de consumo masivo de 
la villa del rosario”. Tesis para obtener  el grado licenciatura en contaduría pública, 
señala: 
 
Como objetivo analizar el método de valuación de inventarios y la gestión 
de compra en empresas comercializadoras de productos masivos de la villa del 
rosario. La metodología fue de tipo descriptivo. El autor concluye que el objetivo 
número cinco de la presente investigación, de acuerdo a los resultados, se 
aprecia la necesidad de la implementación y seguimiento de estrategias en donde 
faciliten y originen mayor control, desarrollo y mantenimiento eficiente y oportuno 
de la aplicación correcta del tipo de método de evaluación de inventario y correcta 
realización de gestión de compra, donde favorezcan demás actividades 








Guerrero (2014). “Diseño de un sistema de control y gestión de inventarios 
para la farmacia cruz azul SDO villa florida ,2013”, señala: 
 
Como objetivo que proponer un sistema de control de inventarios para la 
farmacia cruz azul SDO villa florida realizando compras oportunas en función de 
las ventas de productos  farmacéuticos, con el fin de disponer información 
oportuna. La metodología fue de tipo descriptiva. El autor concluye que según la 
investigación de campo se pudo identificar que los sistemas de control y gestión 
de inventarios de la farmacia existe una deficiente información en funciones de los 
inventarios lo que conlleva a un decremento de las ventas y también a la baja 
rentabilidad. 
 
Lozano (2015), UCV. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador 
Público “Los costos  de importación y su incidencia en la determinación del costo 
de ventas en las empresas importadoras de vehículos menores en el distrito de 
los olivos 2015”, indica: 
Como objetivo determinar de qué manera el costo de importación incide en 
los impuestos en las empresas importadoras de vehículos menores del distrito de 
los olivos, 2015.Metodologicamente en la investigación es de tipo no experimental. 
El autor concluye según los resultados obtenidos en cuanto a la validación de la 
hipótesis, para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del (chi-cuadrado teórico), considerando un nivel de contabilidad del 95% y 8 
grados de libertad; teniendo. Que el valor de Xt con 8 grados de libertad y un nivel 












1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1  Libros Electrónico 
Sistema de Libros Electrónicos 
Según Ortega Y Pacherres, (2014) define que: 
Atreves de la Resolución de Superintendencia N°286-2009/SUNAT, se dictó el marco 
general para pasar de un sistema contable físico a un electrónico, considerando para 
tal efecto como base las disposiciones de la Resolución de Superintendencia N°234-
2006/SUNAT ello por cuanto en esta última norma se ha estandarizado los diferentes 
formatos e información mínima que se deben utilizar y que permite desarrollar luego 
un sistema electrónico. Sin perjuicios de lo expuesto ,se aprecia que la 
implementación de un Sistema Electrónico  para el llevado de libros y registros, es un 
proceso complejo tanto para la Administración Tributaria como para los 
contribuyentes .A nivel de la Administración Tributaria , se ve reflejado en las 
constantes modificaciones en la regulación, en los anexos  así como en las 
estructuras , situación que se advierte ocurre-entre otros –por el nivel de 
diversificación y casuística existente en la diferentes operaciones empresariales que 
se puedan producir. (p.41) 
Registro Contable 
Gonzales y García, (2011) Toda negocio sea persona natural o jurídica 
deberá llevar necesariamente los libros principales y auxiliares 
obligatorios .Asimismo, podrán llevar todos aquellos que estimen conveniente 
para la prestación de su información de acuerdo al sistema de contabilidad que 
adopten. (p.9) 
Registro Tributario 
Gonzales y García, (2011) Los contribuyentes deberán llevar 
obligatoriamente los libros de contabilidad exigidos por la leyes, reglamentos o 







Afiliación al Sistema de Libros Electrónicos 
Según Maldonado, (2014), menciona que: 
 Este obligado a llevar algún libro y/o registro señalados en el Anexo N°1 de la 
Resolución de Superintendencia N°286-2009/SUNAT y normas modificatorias. Tenga 
la condición de domicilio fiscal Habido en el padrón del Registro Único de 
Contribuyentes RUC que lleva la SUNAT. No se encuentra en Estado de suspensión 
Temporal o Baja de Inscripción en el RUC. Si opta por afiliarse al sistema, deberá 
seguir los siguientes pasos. (p.11) 
 
 Fuente: Maldonado, 2014, p.11.                                              
PASO 1 Ingresar con su Clave Sol a SUNAT Operaciones en Línea SOL. 
PASO 2 De las opciones del menú SOL, seleccione la opción denominada    
“Comprobante de Pago y Libros Electrónicos”, y seguidamente la opción contenida en 
ella denominada “Afilian al Sistema”. 
PASO 3 Ingresa la información que el sistema le solicite. 
PASO 4 Complementa el proceso de afiliación, imprima la Constancia de Afiliación 
(CIR de afiliación) respectiva o envíela a su correo electrónico privado. 
PASO  5 Adicionalmente, un ejemplar del CIR de afiliación será remitido a su Buzón 
SOL. (p.12) 
 
Obligaciones de los Contribuyentes Incorporados al Sistema de Libros  
Gonzales  Y García, (2011) Los contribuyentes  perceptores de rentas de 







Fuente: Gonzales, 2011, p.10. 
Electrónicos 
Ortega Y Pacherres, (2014), define que: 
En relación con los contribuyentes ,involucra un cambio integral respecto a la forma 
de llevar los libros y registros , tanto nivel sustancial como formal , implementar o 
adecuar el software contable ,considerando los cambios normativos y en la 
estructura , a los nuevos requerimientos exigidos , implica también una necesidad y 
continua capacitación , planificación y control.(p.41) 
Opción Voluntaria de llevar otros Libros de manera Electrónica 
Ortega Y Pacherres, (2014) Son aquellos que se podrán llevar de forma 
voluntaria para mantener o mejorar la marcha de la empresa y administración de 
un negocio. (p.12)  
 
 Podríamos incluir a los siguientes. 
a) Caja chica 
b) Libro bancos 
c) Libro de documentos por cobrar. 
d) Libros de documentos por pagar. 
e) Libro de cuentas corrientes. 
f) Libro analítico de gastos generales.(p.12) 
Procedimientos para llevar  los Libros de manera  Electrónicos 
Según Maldonado, (2014), nos indica que: 
El procedimiento para el llevado de los Libros y Registros Electrónicos se puede 





PASO 1 Una vez afiliado o incorporado al Sistema debe obtener el software 
Programa de Libros Electrónicos –PLE desde SUNAT  Virtual (disponible en sistemas 
operativos Windows, Linux  y Mac), e instalarlo en su computadora. 
 
PASO 2 Generar, en sus  propios sistemas información, los libros y/o registros 
(archivos de formato texto9 de acuerdo a las estructuras señaladas en el Anexo N°2 
en las tablas del Anexo N°3 de la Resolución de Superintendencia N°286-
20097SUNAT  y normas modificatorias. (p16) 
 
PASO 3 El PLE ya instalado en la PC del contribuyente, valida la información de los 
libros y registros elaborados por los sistemas informáticos del contribuyente en base a 
las estructuras que hace referencia el paso 2, y genera automáticamente un archivo 
denominado Resumen. 
PASO 4 Enviar dicho Resumen a la Sunat  a través del PLE haciendo uso de su 
Clave Sol. 
PASO 5 La SUNAT recibe dicho Resumen y genera la Constancia de Recepción 
respectiva , la cual incluye la fecha y hora de recepción así como la firma electrónica 
de la SUNAT. 
PASO 6 El contribuyente recibe la Constancia de Recepción y procede a 
almacenamiento junto con el archivo validado de formato de texto que contiene la 
información del Libro electrónico correspondiente, en su domicilio fiscal. Los 
Principales Contribuyentes deberán comunicar antes de la generación de su primer 
libro electrónico. (p17) 
Los archivos de texto que tiene la información  de los libros y registros electrónicos 
más la constancia de recepción por parte de SUNAT conforman las copias a ser 
guardados por el Generador (Contribuyente). (p.17) 
 
Validación de los Libros Electrónicos que realiza el PLE 
Maldonado O., C. (2014) Según los libros electrónicos los pasos a seguir por el 
contribuyente para llevar a cabo la validación de sus libros serán las siguientes: 
i. El contribuyente generara utilizando el PLE los libros y registros señalados en el 
Anexo N°1 dela Resolución  de Superintendencia N°286-2009/SUNAT y normas 
modificatorias, que este obligado a llevar de acuerdo a su régimen. Para ello obtendrá, 
de sus propios sistemas informáticos, la información en archivos de texto de cada 
libro y/o registro, con los nombres que se detallan en el Anexo N° 2 y en número 






ii. Para validar los archivos de texto, el contribuyente podrá utilizar el PLE: El PLE es 
su opción de Validar, permitirá seleccionar archivos, que tengan los nombres 
definidos en el punto 2 y que el RUC pertenezca al contribuyente que ha autenticado, 
agregándolos a las lista de Libros a validar. 
a) En “Modo de Prueba”: Ingresando solo la información de su RUC, o  
b) En “Modo Interactivo”, para la cual se deben ingresar los siguientes datos 
          c)  RUC 
d) Usuario SOL 
e) Clave SOL 
 
iii. El PLE en una opción de Validar, permitirá seleccionar archivos, que tengan los 
nombres definidos en el punto 2y que el RUC pertenezca al contribuyente que se ha 
autenticado, agregándolos a la lista de Libros a validar. 
 
iv. Cuando el contribuyente que ha autenticado, agregándolos a la lista de Libros a 
validar. 
 
v. Concluimos el proceso de validar, se mostró una pantalla con los resultados de las 
validaciones, indicando el estado, los cuales pueden ser. (p.18) 
 
Reporte de Información Consistente 
Maldonado, (2014) Obteniendo dicho reporte, quiere decir que el archivo en 
formato txt que contiene la información de su Libro Electrónico ha cumplido con 
las validaciones que ejecuta el PLE y se encuentra en procedimientos para 






Fuente: Maldonado, 2014, p.18. 
Reporte de Información Inconsistente 
Maldonado, (2014) Es un indicativo que aparece cuando el archivo plano 
que tiene información  del libro electrónico no ha ejecutado  con el formato. El 
registro de Información inconsistente  produce  un detalle de todos los errores 
percibidos por el PLE en el proceso de la comparación, señalando el lugar  del 
error dentro del registro de texto. (p.19) 
Estructura de los Libros electrónicos 
 
Según Maldonado, (2014) menciona que: 
Desde el 8 de mayo de 2014 está vigente las estructuras que se indican al siguiente, 
tanto para la elaboración de los Libros Electrónicos de periodos en curso como para 
periodos anteriores a dicha fecha. La estructura e información que contendrá(n) 
archivos(s) de textos para cada libro electrónico, de acuerdo al Anexo N°2 Estructura 
de la Resolución de Superintendencia N° 379-2013/SUNAT, será la siguiente: 
a) Libro de caja y bancos. 
b) Libro de inventario y balance.  
c) Libro de retenciones incisos e y f de articulo 34°de la ley del impuesto a la renta.  
d) Libro diario. 
e) Libro diario de formato simplificado. 
f) Libro mayor. 
g) Registro de compras. 
h) Registro de consignaciones. 
i) Registro de costos. 
j) Registro de inventario permanente en unidades físicas.  
k) Registro de inventario permanente valorizado. 
l) Registro de ventas e ingresos. 
Asimismo, e información de los libros y/o Registros Electrónicos  
i. Estructura e información de los Libros y/o Registro Electrónico. 
ii. Reglas generales de la información de los Libros y/o Registros Electrónicos. 











Maldonado, (2014) La reacción que se ha logrado percibir de la tecnología 
en el rama de la contabilidad esta sin discusión. Las tecnologías de información 
trabajan  como motor de cambio que brindan  respuestas a las nuevas 
necesidades de información. (p.40) 
Fiscalización 
Según Hirache  y Mamani  y Luque, (2016), mencionan que. 
 La utilización de la tecnología de la información (TI) en nuestro país para fines de 
fiscalización tributaria ha representado un herramienta útil, que ha generado 
expectativas en la reducción de tiempos del proceso de fiscalización, reducción de la 
evasión e incumplimiento tributario; mejor control y aseguramiento de los impuestos a 
recaudar, entre otras bondades. (p.1) 
Obligaciones Tributarias 
Según Ortega, Y Pacherres, (2014), define que: 
Los libros y registros establecen las herramientas importante para recibir 
información ,evaluar la eficiencia y desempeño de las diversas áreas y realizar 
apropiado sus obligaciones .Así en función a la información escrita en los libros y 
registros se realizan los estados financieros ,proporcionando  cubrir las necesidades 
comunes de información de una amplia gama de usuarios.(p.12) 
 
Delito Tributario 
Según Maldonado, (2014) menciona que: 
Cuando se menciona el  vocablo “Delito Tributario nos encontramos dentro del campo 
de lo que se denomina ilícito tributario para poder realizar una distinción entre lo que 
se entiende por infracción y lo que es delito tributario tomaremos en cuenta los 
siguiente componentes (i) gravedad del hecho ilícito; (ii) culpabilidad; (iii) interés 
protegido;(iv) naturaleza de la sanción ;(entidad que sanciona y (vi) base legal que lo 
sustenta. (p.179) 
Según Maldonado, (2014) nos indica que: 
Mediante el Decreto Legislativo N°813 del año 1996 se aprobó la ley Penal Tributaria, 
ello al amparo de la legislación en el Poder Legislativo otorgo al Poder Ejecutivo 





tributarios en una Ley especial y  no tanto en un cuerpo normativo como es el Código 
Tributario. (p.179)  
 
Según Maldonado, (2014), menciona que: 
Según el artículo 98° del Modelo de Código Tributario para América Latina, se 
entiende por  defraudación de la siguiente manera: “Comete defraudación quien 
mediante la farsa, esconder manipular, o de cualquier otro  modo de engaño, incitar 
en error al físico, por lo cual ocasiona, para ti o para un tercero, una riqueza ilegal a 
costas del derecho de aquel a la percepción del tributo”. (p.162) 
 
Según Maldonado, (2014), define que:  
Esta modalidad de delito se encuentra regulada en el Título I de la ley Penal 
Tributaria, específicamente en el artículo 1° de la referida norma y es considerado, en 
términos del Derecho Penal como el tipo base, ya que reúne los elementos de la 
descripción de la conducta que se pretende sancionar. “Articulo 1 el que, en provecho 
propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u otra 
forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las 
leyes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5(cinco) ni mayor de 
8(ocho) años y con 365(trecientos sesenta y cinco) a 730(setecientos treinta) días-
multa”. (p175) 
 
1.3.2. Costo de Venta  
 
Teorías Científica del Costo 
 
Según Calleja, (2013) menciona lo siguiente: 
 Antes de iniciar el estudio del presente texto, es conveniente que el lector sepa que 
el material se originó en 1982, cuando el autor impartió por primera vez la cátedra de 
costos .En esa época, los ejercicios se dictaban o fotocopiaban para los alumnos .En 
1992, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ,Campus 
Ciudad de México, las materias del área contable comenzaron a impartirse en 
salones para 99 estudiantes, aulas magnas, grupos de excelencia o grupos 
masivos.(p.1) 
 
Definición o Concepto del Costo 
Andrade, (2009) Son aquellos gastos que se sacrifican del consumo para 





materiales y la mano de obra que participan directa o indirectamente en el 
proceso  de producción de bienes o servicios. (p.20) 
 
Alberto y Ramos, (2007) Si se recurre a la acepción amplia del concepto, 
costo es “el sacrificio que debe realizarse para alcanzar un objetivo, cualquiera 
sea este”. Esta definición refiere al esfuerzo consciente que es necesario llevar a 
cabo cuando se trata de lograr un resultado perseguido. (p.129) 
Objetivo de la Contabilidad de Costos 
 
Zans,  (2014)  Determinar los costos globales y unitarios de los productos 
fabricados, las mercaderías comercializadas y los servicios prestados .De esta 
manera, puede explicar los resultados mediante la comparación con los valores 
de venta. (p.22) 
 
Según Rio  y Rio, (2011) define que: 
Los fines que persigue la contabilidad de costos, se pueden resumir en el control de 
las operaciones y de los gastos, información veraz, amplia, y oportuna; por último, es 
el (control) la primordial determinación correcta del costo unitario ;de este se pueden 
derivar una serie de subobjetivos, entre los que destacan; fijación de precios de venta; 
normas o políticas de operación o explotación ; valuación de artículos terminados , en 
procesos; determinación del costo de producción de lo vendido; decisión sobre 
compras, fabricar o mandar a maquilar, planeación y dirección 
estratégicas ,evaluación de proyectos, indicativos para la planeación y control 
presupuestales ,así como la utilidades, básicamente.(p.23) 
 
Según Zans, (2014) nos indica que: 
 Determinar permanentemente, con fines de control, los costos de los elementos o 
factores de la producción, comercialización o prestación  de servicios, con la finalidad 
de aumentar la eficiencia de ellos, buscando su mantenimiento o reducción y 
minimizando pérdidas y desperdicios. Así se podrá reemplazar materiales, cambiar 
procesos productivos o innovar tecnologías, con la finalidad de mantener el costo 
unitario o disminuirlo, sin que ello signifique una disminución en la calidad del 






Zans, (2014) Dar a la gerencia la información permanente para que ella 
tome decisiones de adquisición, producción, fijación de precios y promociones, 
inversión en bienes de capital (activos fijos) (p.23) 
 
Según Andrade, (2009) define que: 
 El objetivo fundamental de la contabilidad de costos es proporcionar información 
financiera relacionada con la actividad económica de la compañía en particular. El 
registro de costos de un negocio cuenta con una técnica de estimación conocido 
como la contabilidad de costos consistentes en la medición, registro y la presentación 
de este tipo de información a varios grupos de usuarios ya sea interna o externa. 
(p.17) 
 
Según Álvarez, (2009) menciona que: 
Proveer información para el control Gerencial de las operaciones y actividades de la 
entidad, así como la reducción de costos, entendiéndose como control el desarrollo 
de procedimientos de control y monitoreo del como control el desarrollo de 
procedimientos de control y monitoreo  del cumplimiento de metas y objetivos 
propuesto. (p.13) 
 
Funciones principales de la contabilidad de costos 
 
García, (2014) La contabilidad de costo es un sistema de información que 
sirve de apoyo a la dirección, principalmente en las funciones de planeación y 
control de sus operaciones .En un mercado competitivo, los costos son la única 
variable que la empresa tiene bajo su control (p.1). 
 
Costo de Ventas 
 
Según Zans, (2014).menciona que: 
 Una empresa comercial pequeña, para diagnosticar su costo de ventas, no realiza un 
control constante enfocándose en sus entradas y salidas de mercaderías. Esa 
empresa se restringe a realizar un inventario físico a cierre de cada ejercicio y a 
valorar ese inventario final con algún de los métodos permitidos. (p.56) 
 
Según Zans,  (2014), nos indica que: 
Lo que es cierto que estas pequeñas empresa comerciales no realiza control 





un inventario periódico cada cierre de año, lo valorizan y después fijar antes la 
formula minuciosos para diagnosticar cual es el costo de las mercaderías que han 
sido vendidas durante un año. Eso en el procedimiento del inventario periódico para 
diagnosticar el costo de venta. (p.57) 
 
Según Calderón, (2010), define que: 
 Contabilidad de ventas y costos de ventas se sabe que es toda venta origina un 
costo de venta. En el procedimiento que nos ocupa, el costo de venta de cada docena 
está establecido en la tarjeta de estimados. Luego si al costo de las ventas se añade 
el margen de utilidad conseguiremos el valor de venta. Las cuentas características de 
ventas y costo de ventas nos las han hecho conocer desde el inicio de cursos de 
contabilidad (p.129) 
Según Rojas, (2014), nos indica que: 
Conforme a las normas de información (NIF), el estado de costo de producción y 
costo de producción de lo vendido no es un estado financiero principal, sin embargo , 
además de la importancia que tiene para el manejo financiero de la empresa, por el 
nivel de análisis que presenta respecto al costo de producción, también es 
indispensable para poder armar el estado de resultados, ya que como podemos 
observar es de este documento de donde se obtiene el costo de ventas que se utiliza 
en el estado de resultados.(p.29) 
 
Según Torres, (2010), menciona que: 
 Cuando se utiliza un sistema de costos en computadora, es posibles hacer un 
seguimiento específico del error y ajustarlo en forma adecuada a las cuentas de 
inventarios y al costo de ventas. Sin embargo, utilizar una aproximación puede dar 
resultados muy aproximados al valor real obtenido mediante una identificación 
específica. Un criterio para repartir el valor de la sub o sobre aplicación del costo 
indirecto se basa en el tamaño del saldo de la cuenta de los inventarios y el costo de 
ventas. De esta forma, la cuenta que tenga un saldo mayor recibirá la mayor 
proporción de sub o sobre aplicación. (p.40) 
 
Según Cruz y Torrez, (2008), definen que: 
 Costo de venta determinados autores indicados que es una terminación inadecuado 
porque también es utilizado como costo de lo vendido y como se nombre señala es 
un costo total de las ventas o de haber vendido, se debe reemplazar por el costo de 
adquisición de lo vendido en caso de los comerciantes y costo de producción de lo 







Según Calderón, (2012), menciona que: 
 Costo de ventas En la empresa industrial nos indica que el valor de los productos 
finalizados vendidos en dicho periodo. Conforman el costo de los productos 
terminados en el periodo estimado, incrementando y reducido respectivamente del 
inventario inicial y final de productos igualmente terminados. El costo de ventas sirve 
para lograr obtener  la utilidad bruta en ventas. (p.12) 
 
Según Zans, (2014), define que: 
 Costo de venta en una empresa industrial, representa el costo de los productos 
finalizados que ya ha sido vendido durante un periodo. Se haya sumado al inventario 
inicial de productos finalizados, el costo de los productos completados o finalizados 





Según Fuertes, A. (2015), indican que:  
El sistema periódico obliga a las entidades a determinar el inventario final de la entidad a través de 
un conteo físico realizado al menos anualmente, generalmente al final del periodo contable. 
Cuando una entidad aplica el sistema de inventario periódico el costo de ventas es determinado 
como el resultado de la siguiente ecuación: (p.51).  
 Inventario inicial  
+ Compras y costos directos o indirectos de producción 
 Inventario disponible para la venta 
 – Inventario Final 




El inventario inicial representa el valor de las existencias de mercaderías en la 
fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de 





vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrara 




El inventario final se realiza al finalizar el precio contable y corresponde al 
inventario físico de la mercadería de la empresa y su correspondiente valoración. 
Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del 
periodo se obtendrá las ganancias o pérdidas brutas en ventas de ese 
periodo.(p.74).       
 
 
Método para Determinar el Costo de Ventas 
 
Torres, (2013) Para utilizar este método es necesario conocer el detalle de 
los inventarios. Es decir las facturas y la cantidad que corresponde a los 
inventarios. De esa manera se determinara el costo de venta. (p.151) 
 
 
Rojas, (2014) Como su nombre lo indica, se precios de un recuento o 
inventario físico de mercaderías al final de cierto periodo con el objeto de obtener 
el valor del inventario final, parte importante del Balance General. Este recuento 




Según Charles y Srikant y George, (2007) mencionan que: 
Un excelente implementación requiere de un seguimiento de cuan bien se está 
materializando los planes .Esta es la función de control. El control consiste en 
emprender acciones que pongan en marcha las decisiones de planeación, decidir 
cómo evaluar el desempeño, y proporcionar retroalimentación que ayudara a la toma 









García, (2014) Procura los materiales, suministro, las maquinas, las 
herramientas y los servicios a un costo final compartible con las condiciones 
económicas que rodean a la partida comprada, salvaguardando el estándar de 
calidad y la continuidad del servicio. (p.70) 
 
Corresponde al conjunto de actividades que deben desarrollar a fin de adquirir los 
bienes necesarios para el negocio al minimo costo, con la calidad deseada y en el 
momento oportuno, esto involucra la búsqueda de nuevas fuentes de compra y 
las relaciones producctivas con dichas fuentes . Actualmente, se plantea que la 
relación con los provedores debe fundamentarse en la lealtad, la confianza y la 
cooperación mutua.(p.193)    
 
Valuación de Inventarios 
 
Dadas las diferentes situaciones en que pueden encontrarse las mercaderías, 
surgió la necesidad de diseñar unos métodos, que sustentados adecuadamente 
en forma teórica, pudieran dar una respuesta contable a cada cituacion.(p.12)    
 
 
Primeras entradas primeras salidas (PEPS) 
 
Según Alberto, (2009), menciona que: 
Este método consiste e apropiar la materia prima a la producción o valorizar la 
mercadería terminada o semiterminada que pasa a un proceso siguiente a los costos 
de la existencia más antigua hasta terminar la partida para continuar con la que le 
sigue de acuerdo a un orden cronológico (de lo más antiguo a lo más nuevo). (p.20) 
 
Ultimas entradas primeras salidas (UEPS) 
 
Según Torres, (2013), nos indica que: 
 Parte de la consideración de que los costos de adquisición de las últimas entradas en 





las últimas adquisiciones hayan sido hechas a los costos más  altos, estos son los 
que utilizaran en primer término, dejando los más baratos para calcular la existencia 
final. (p.150) 
 
Según García, (2014), define que: 
 Este método se basa en el supuesto de que los últimos materiales en entrar al 
almacén son los primeros en salir de él. No debe costearse un material a un precio 
diferente al último, sino hasta que la partida más recientes se haya agotado y así 
sucesivamente. Si se recibe en el almacén una nueva partida , automáticamente , 
desde ese instante , las nuevas salidas deben valuarse al costo correspondiente de la 
partida recién recibida, cuyo costo seguirá utilizándose has que se agote o se reciba 




Según García, (2014), define que: 
 Este método obliga a considerar las unidades compradas y el valor total de las 
mismas. El costo unitario promedio se determina dividiendo el valor total entre el total 
de unidades .Por su parte, las salidas de almacén se valúan a este costo hasta que 
se efectué una nueva compra, momento en que se hace un nuevo cálculo del costo 
unitario promedio. El nuevo costo resulta es dividir el saldo monetario entre las 
unidades en existencia, por lo cual las salidas que se realicen después de esta nueva 
compra se valúan a ese nuevo costo y así sucesivamente. (p.72)  
 
NIC 2 EXISTENCIAS 
Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 
explotación, en proceso de producción de cada a esa venta o en forma de 
materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en 
el suministro de servicios. (p.274) 
Valor neto Razonable 
Es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 
explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los 







2.7 Marco Conceptual 
 
Control de tiempo 
 
García, (2014)La determinación de tiempos de trabajo tienen una gran 
importancia de cara a la implementación de tiempos estándares para todas las 
tareas realizadas por los trabajadores , con la finalidad de fijar un coste estándar 
de la mano de obra y analizar las desviaciones producidas tanto en tiempos como 
en precios.(p.59) 
 
El Sistema de Control 
 
Chambergo, (2012) Es el proceso de verificación aplicado a las actividades 
productivas reales para comparar con las actividades planificadas que aparecen 




Según Alberto y Ramos, (2007), definen que: 
Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad beneficio. Se trata de un objetivo 
valido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos 
ella puede mirar con optimismo no solo su presente, que aplica la supervivencia, sino 
también su futuro: es decir, el desarrollo de la organización en el tiempo. (p.12) 
 
El Concepto de Costo 
 
Alberto y Ramos, (2007) Si se recurre a la acepción amplia del concepto, 
costo es “el sacrificio que debe realizarse para alcanzar un objetivo, cualquiera 
sea este”. Esta definición refiere al esfuerzo consciente que es necesario llevar a 








Control de Calidad 
 
García, (2014) Esta área interviene en la aprobación de los materiales 
recibidos, a la vez que efectué revisiones técnicas, análisis químicos y todas las 
pruebas necesarias que permita comprobar que su calidad es la establecida 
previamente. (p.70) 
 
Los cotos en una empresa industrial 
 
Polar, (2011) Es una empresa industrial de mediano tamaño muestran las 
funciones y departamentos que comprende el complejo proceso de la producción 
(p.185) 
 
Registro de costos 
 
Gonzales y García, (2011) El registro de costo debe contener la 
información mensual de los diferentes elementos del costo, según las normas 
Tributarias, relacionadas con el proceso productivo en el periodo y que 
determinan el costo de producción respectivo.(p.323) 
 
Plazos máximos de atraso 
 
Gonzales y García, (2011)Los plazos máximos de atraso, la 
comunicación de la pérdida o destrucción, el plazo para rehacer los 
libros y/o Registro Electrónicos y la verificacion por parte de la SUNAT, 
se sustentara a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia 











Comunicación de pérdida o destrucción 
 
Según Gonzales y García, (2011) , indica que: 
La comunicación de la pérdida o destrucción a que se refiere el numeral anterior solo 
deberá ser efectuado, en el caso de los Generadores que hubieran sido designados 
por la SUNAT como Principales Contribuyentes, cuando se produzca la pérdida o 
destrucción por siniestro, asalto y otros de sus libros y/o Registro Electrónicos y sus 
ejemplares adicionales. (p.) 
 
Anotación en el Libro Electrónico 
 
Maldonado, (2014)Al seleccionar la opción de “Generador” dispuesto en el 
sistema- tanto en las opciones del RVI o RC electrónico –quedaran anotadas , en 
una única oportunidad y en forma conjunta , todas las operaciones del periodo en 




Según Maldonado, (2014), menciona que. 
El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño,  
astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos 
que establecen las leyes, serán reprimido con pena privativa de libertad no menor a 
5(cinco) ni mayor de 8(ocho) años y con 365(trecientos sesenta y cinco) a 
730(setecientos treinta) días (p.175). 
 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1Problema General  
¿De qué manera tiene relación los libros electrónicos con el costo de venta en las 








1.4.2. Problema Específico 
¿De qué manera tiene relación los libros electrónicos con la valuación de 
inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016? 
¿De qué manera tiene relación el costo de ventas con los registros tributarios en 
las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el salvador en el año, 
2016? 
¿De qué manera tiene relación el costo de ventas con los registros contables en 
las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el salvador en el año, 
2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
1.5.1.  Convivencia: 
En el presente Proyecto de investigación tiene como finalidad encontrar la 
relación de los libros electrónicos con el costo de venta en las empresas 
comercializadoras de diario de villa el salvador, para poder establecer la 
fiscalización de los libros electrónicos en una empresa para tomar medidas en el 
costo de venta  pueden ser definidos. 
1.5.2.  Relevancia Social: 
Los resultados son relevantes para el sector empresarial y tiene efecto en 
la sociedad, ya que contribuye a los empresarios a tener un mejor control como 
empresa, así como también a que tengan conocimientos de cuáles son sus 
obligaciones tributarias. 
1.5.3.  Implicancias Prácticas: 
 
Informar que a las empresa comercializadoras de diario de villa el 
salvador ,que esta investigación cuenta con la información relevante y fácil de 
comprender , que les permitirá definir la importancia que es los libros electrónicos , 





1.5.4.  Valor Teórico: 
Esta investigación permitirá que las empresas comercializadoras de diario  
no solo reduzcan su carga tributaria, sino también conocer la importancia de los 
libros electrónicos y costo de ventas.  
 
1.5.5.  Utilidad Metodológica: 
 
Metodológicamente la presente investigación es no experimental, el tipo de 
estudio es descriptiva correlacional, y las técnicas a utilizarse son las encuestas. 
 
1.5.6. Viabilidad:  
La elaboración de la investigación sobre el tema de los libros electrónicos 
es viable, debido a que es un tema relevante para las empresas 




1.6.1. Hipótesis General 
Tiene relación positiva los libros electrónicos con el  costo de venta en las 
empresa comercializadoras de diario en el distrito villa el salvador en el año, 2016. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
Tiene relación positiva los libros electrónicos con la valuación de 
inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016 
Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros tributarios en las 
empresas comercializadora de diario en el distrito villa el salvador en el año, 2016 
Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros contables en las 









1.7.1.     Objetivo General 
      Determinar la relación que tiene los libros electrónicos con el costo de 
venta en las empresas comercializadoras de diario en el distrito de villa el 
salvador, 2016 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
           Determinar la relación qué tiene los libros electrónicos con la 
valuación de inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito 
villa el salvador en el año, 2016. 
         Determina la relación que tiene el costo de ventas con los registros 
tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
Determinar la relación que tiene el costo de ventas con los registros 
contables en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 







































2.1 Diseño de Investigación 
 
 




 Hernandez,Fernandez y Baptista(2006) Consiste en describir fenómeno, 
situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan. Los 
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las caracteristicas y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. (p.102) 
Correlacional 
 
 Frida Ortiz (2011) Diseño de investigación en el que el investigador no 
puede recurrir al control ni a la manipulación de variables, por lo que utiliza las 
técnicas correlacionales para inferir probables relaciones de casualidad entre las 
variables de estudio. (p.61) 
No experimental 
 
Según Hernandez,Fernandez y Baptista (2014), nos indica que: 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipulación 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 










2.2  Variable operacionalizacion 
2.2.1 Variables: 
Definición de V1: Libros Electrónicos 
Según Maldonado, (2014), nos indica que: 
 Aprovechando el avance en la tecnología de la información y comunicación, la 
SUNAT pone a disposición el Sistema de Libros electrónicos (SLE), el cual genera 
ahorro en tiempo y dinero a favor del contribuyente al eliminar  gastos como el de el 
de legalización, impresión, almacenamiento y seguridad que representa actualmente 
el llevado de Libros y/o registros contables y tributarios de manera física. Con este 
sistema alternativo que facilita el cumplimiento del llevado de libros contables 
También se logra mejora la compatibilidad de las empresas y, adicionalmente, ayuda 
a la protección del medio ambiente al no usar papel. 
 
Definición de V2: Costo de ventas 
Según Zans, (2014), define que: 
 El costo de venta son los costos en que se vendió un bien, o se prestó un servicio. 
Representa el  valor en que se ha transformado un bien, prestación de servicios o 
comprado un bien que se vende, se conoce que existe dos métodos para determinar 
el costo de venta realizando el  inventario periódico. Que tiene como objetivo mostrar 
lo que costo determinado  bien o servicio en un periodo o ejercicio proporcionándonos 
la medición de la utilidad  en el estado de resultados y la evaluación del inventario en 
el balance general, información para el control gerencial de las operaciones y 





























































Aprovechando el avance en la tecnología de la información y comunicación, la SUNAT pone a disposición 
el Sistema de Libros electrónicos (SLE),el cual genera ahorro en tiempo y dinero a favor del contribuyente 
al eliminar  gastos como el de el de legalización ,impresión ,almacenamiento y seguridad que representa 
actualmente el llevado de Libros y/o registros contables y tributarios de manera física. Con este sistema 
alternativo que facilita el cumplimiento del llevado de libros contables También se logra mejora la 








Registro Tributario  
Sistemas de procedimientos 
Obligaciones tributarias 
Recaudación 




El costo de venta son los costos en que se vendió un bien, o se prestó un servicio. Representa el  valor en 
que se ha transformado un bien, prestación de servicios o comprado un bien que se vende, se conoce que 
existe dos métodos para determinar el costo de venta realizando el  inventario periódico. Que tiene como 
objetivo mostrar lo que costo determinado  bien o servicio en un periodo o ejercicio proporcionándonos 
la medición de la utilidad  en el estado de resultados y 
La valuación de inventarios en el balance general, información para el control gerencial de las 


















2.3. Población , muestra y muestreo 
 
 
2.3.1. Población  
La población de la presente investigación estará conformada por los 
trabajadores de las empresas de servicios de reparto de diarios en Villa el 
Salvador, lo cual cuenta con 90 trabajadores que laboran en las canillas reparto  
de revistas y periódicos. 
 
2.3.2.  Muestra 
 
En la selección de la muestra se utilizará  el muestreo probabilístico, es 






                                      
𝑍2 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 
                
Donde: 
n: es el tamaño de la muestra  
N: es el tamaño de la población.  
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al 
nivel de confianza (1.96)  
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos 
interese medir. (50% = 0.50) 
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos 







n=       (1.96)2 x (0.50) x (0.50) x (90)  
 
(90-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.50) x (0.50)  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Se utilizó la técnica de la encuesta, con el fin de recopilar información 
fundamental sobre la relación de los libros electrónicos y el costo de venta a 
través de una serie de ítems relacionados con el problema de investigación es 
decir que está conformado por una serie de preguntas y cada uno de ellas 
contiene respuestas.   
 
Validez y confiabilidad 
La confiabilidad de la presente investigación sirve para tener resultado coherente 
y consistente, para esto se aplicará la prueba estadística llamado Alfa de 






K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de varianza de los ítems 
St^2: Varianza de la suma de los ítems 
Cuando los instrumentos han sido validados mediante el juicio de expertos y la 
prueba piloto y antes de ser aplicados definitivamente a la población maestral, es 
importante llevar a cabo una prueba más, los datos obtenidos tienen la finalidad de 





Para examinar la confiabilidad o la homogeneidad de las preguntas, e común emplear 
el coeficiente de Alfa de Cronbach. Este coeficiente tiene valores entre 0 y 1, donde: 0 
significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total (Valderrama, y León, 
2009, p. 158). 
Según Raúl Pino (2007), sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar los 
coeficientes de alfa de Cronbach: 
Coeficiente alfa > .9 es excelente 
Coeficiente alfa >.8 es bueno 
Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
Coeficiente alfa >.5 es pobre 
Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
libros electrónicos 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,830 8 
 
Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.830, según Raúl 
Pino (2007), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.8 es bueno, por 
tal motivo el instrumento es confiable y valido. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
costo de venta 
Alfa de 







Del programa SPSS se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.807, según Raúl 
Pino (2007), nos señala que cuando el Coeficiente alfa es >.8 es bueno , por 
tal motivo el instrumento es confiable y valido. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico SPSS  
en donde se procederá la información recolectada y será objeto de análisis.  
 
2.6. Aspectos éticos 
 
En la elaboración del proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la Ética 
Profesional, se ha cumplido con respetar la bibliografía de otros autores, así como 

















































































3.1. Análisis de Resultados 
 
Tabla N.01: ¿Considera usted qué el uso de la tecnología 
enfocada en los libros electrónicos ayudará a que el 
contribuyente sea más honesto en el manejo de la contabilidad?  
 





Válido Nunca 12 16,4 16,4 16,4 
Casi Nunca 19 26,0 26,0 42,5 
A veces 30 41,1 41,1 83,6 
Casi Siempre 12 16,4 16,4 100,0 






De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 41,10% refirieron que a vece   el uso de la 
tecnología ayudara a ser más honesto en el manejo de la contabilidad , el 26,03%  
refirieron  que casi nunca , el otro 16,44% refirieron  que nunca, el 16,44% 





Tabla N.02  ¿Cree usted qué los libros electrónicos es una medición para los 
contribuyentes en la evasión de impuestos? 
 





Válido Casi Nunca 5 6,8 6,8 6,8 
A veces 29 39,7 39,7 46,6 
Casi Siempre 24 32,9 32,9 79,5 
Siempre 15 20,5 20,5 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 39,73% refirieron que a veces que los libros 
electrónicos  es  una medición en la evasión de impuesto, el 32,89%  refirieron  






Tabla N.03 ¿Considera usted que los libros electrónicos logran un reporte 
eficiente hacia los contribuyentes en la fiscalización? 
 





Válido A veces 26 35,6 35,6 35,6 
Casi Siempre 23 31,5 31,5 67,1 
Siempre 24 32,9 32,9 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 35,62% refirieron que  a veces los libros 
electrónicos logran un reporte eficiente para una fiscalización, el 32,88%  







Tabla N.04 ¿Cree usted qué  los libros electrónicos ayudará a los 
contribuyentes a obtener un reporte eficiente de su operación? 
 





Válido A veces 29 39,7 39,7 39,7 
Casi Siempre 23 31,5 31,5 71,2 
Siempre 21 28,8 28,8 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 39,73% refirieron que a veces los libros 
electrónicos ayudará a obtener reportes eficiente de su operación, el 31,51%  






Tabla N. 05 ¿Cree usted qué el nuevo sistema de libros electrónicos mejore 
los procedimientos de fiscalización? 
 





Válido Casi Nunca 4 5,5 5,5 5,5 
A veces 32 43,8 43,8 49,3 
Casi Siempre 25 34,2 34,2 83,6 
Siempre 12 16,4 16,4 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 43,84% refirieron que a veces los libros 
electrónicos mejore procedimientos de fiscalización, el 34,25%  refirieron  que casi 






Tabla N.06 ¿Considera usted qué los libros electrónicos ayudará a que el 
contribuyente mejore en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
 





Válido Casi Nunca 21 28,8 28,8 28,8 
A veces 40 54,8 54,8 83,6 
Casi Siempre 6 8,2 8,2 91,8 
Siempre 6 8,2 8,2 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 54,79% refirieron que a veces los libros 
electrónicos ayudará mejore el cumplimiento de obligaciones tributarias , el 28,77%  
refirieron  que casi nunca , el otro 8,22% refirieron  que casi siempre, el 8,22% 





Tabla N.07 ¿Cree usted qué la fiscalización en los libros electrónicos 
ayudara obtener más recaudación? 
 





Válido A veces 24 32,9 32,9 32,9 
Casi Siempre 28 38,4 38,4 71,2 
Siempre 21 28,8 28,8 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 38,36% refirieron que casi siempre que la 
fiscalización en los libros electrónicos ayudara obtener más recaudación, el 32,88%  








Tabla N. 08 ¿Considera usted qué los libros electrónicos es una herramienta 
que lucha contra la evasión de impuesto? 
 





Válido A veces 17 23,3 23,3 23,3 
Casi Siempre 27 37,0 37,0 60,3 
Siempre 29 39,7 39,7 100,0 






Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 39,73% refirieron que siempre que los libros 
electrónicos es una herramienta contra la evasión de impuesto, el 36,99%  






Tabla N.09 ¿Cree usted qué el inventario inicial da comienzo a las 
operaciones de costo de venta? 
 





Válido A veces 15 20,5 20,5 20,5 
Casi Siempre 32 43,8 43,8 64,4 
Siempre 26 35,6 35,6 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 43,84% refirieron que casi  siempre el 
inventario inicial da comienzo a las operaciones de costo d venta, el 35,62%  







Tabla N.10 ¿Cree usted qué el inventario final sirve para determinar un costo 
de venta? 
 





Válido A veces 14 19,2 19,2 19,2 
Casi Siempre 32 43,8 43,8 63,0 
Siempre 27 37,0 37,0 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 43,84% refirieron que casi  siempre el 
inventario final sirve para determinar un costo de venta, el 36,99% refirieron que 







Tabla N.11 ¿Considera usted importante un control en diversas actividades 
para determinar el adecuado costo de venta? 
 





Válido A veces 13 17,8 17,8 17,8 
Casi Siempre 18 24,7 24,7 42,5 
Siempre 42 57,5 57,5 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 57,53% refirieron que siempre un control en 
diversas actividades determina un adecuado costo de venta, el 24,66% refirieron 







Tabla N.12 ¿Cree usted que el volumen de los pedidos procesados en las 
compras centralizadas hace posible el uso del proceso electrónico de 
datos?  
 





Válido A veces 40 54,8 54,8 54,8 
Casi Siempre 20 27,4 27,4 82,2 
Siempre 13 17,8 17,8 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 54,79% refirieron que a veces el volumen 
procesados de compras centralizadas hace un uso del proceso electrónico de 






TablaN.13 ¿Cree usted qué el método P.E.P.S se emplea para efectos 
contables de valuación de inventarios?  
 





Válido Casi Nunca 1 1,4 1,4 1,4 
A veces 32 43,8 43,8 45,2 
Casi Siempre 29 39,7 39,7 84,9 
Siempre 11 15,1 15,1 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 43,84% refirieron que a veces el método 
P.E.P.S  se emplea para efectos contables de valuación de inventario el 39,73% 






Tabla N.14 ¿Cree usted qué el método U.E.P.S reduce del margen de error 
en los cálculos aritméticos en la valuación de inventarios? 
 





Válido A veces 46 63,0 63,0 63,0 
Casi Siempre 16 21,9 21,9 84,9 
Siempre 11 15,1 15,1 100,0 




Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 63,01% refirieron que a veces el método 
U.E.P.S reduce el margen de error en cálculos aritméticos en la valuación de 






Tabla N. 15¿Cree usted qué el método promedio ponderado 
normaliza los costos unitarios en el periodo para la valuación de 
inventarios? 
 





Válido A veces 41 56,2 56,2 56,2 
Casi Siempre 23 31,5 31,5 87,7 
Siempre 9 12,3 12,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
 
Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 56,16% refirieron que a veces el método 
promedio ponderado normaliza los costos unitarios en el periodo para la valuación 






Tabla N.16 ¿Cree usted qué proporcionando información veraz se logra una 
adecuada valuación de inventarios en el costo de venta? 
 





Válido A veces 11 15,1 15,1 15,1 
Casi Siempre 42 57,5 57,5 72,6 
Siempre 20 27,4 27,4 100,0 





Interpretación:   
De la encuesta aplicada a las empresas comercializadoras de diario  del distrito 
de villa el salvador, se obtuvo que el 57,53% refirieron que casi siempre 
proporcionando información veraz  se logra una adecuada valuación de 
inventarios en el costo de venta, el 27,40% refirieron que siempre, el otro 15,07% 





3.2. Validación de Hipótesis: 
Esta prueba apoya a adoptar una mejor decisión con respecto a las hipótesis. Sus 
fórmulas tienen algunos cambios según los datos que se desee estudiar, pero 
siempre se requiere que los datos se presenten en forma de frecuencia Ñauas, 
Mejía, Novoa y Villagómez, 2013, p. 291) 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y se 
rechaza la hipótesis nula. 




X² = Chi cuadrado   
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)  
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
La comprobación de hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si X²c es mayor a X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 
en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
3.2.1. Comparación de Hipótesis General: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula Ho: No tiene relación positiva los libros electrónicos con el  costo 
de venta en las empresa comercializadoras de diario en el distrito villa el salvador 
en el año, 2016. 
Hipótesis Alterna Ha: Tiene relación positiva los libros electrónicos con el  costo 
de venta en las empresa comercializadoras de diario en el distrito villa el salvador 





Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
 
LIBROS ELECTRONICOS*COSTO DE VENTA tabulación cruzada 
 
COSTO DE VENTA 
Total A veces Casi siempre Siempre 
LIBROS ELECTRONICOS A veces Recuento 10 22 1 33 
Recuento esperado 5,4 21,7 5,9 33,0 
% del total 13,7% 30,1% 1,4% 45,2% 
Casi siempre Recuento 2 24 7 33 
Recuento esperado 5,4 21,7 5,9 33,0 
% del total 2,7% 32,9% 9,6% 45,2% 
Siempre Recuento 0 2 5 7 
Recuento esperado 1,2 4,6 1,2 7,0 
% del total 0,0% 2,7% 6,8% 9,6% 
Total Recuento 12 48 13 73 
Recuento esperado 12,0 48,0 13,0 73,0 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,455
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 23,150 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,320 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,15. 
 
Como p = 0,000< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
 
Paso 4: Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla 





confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 
grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9.488.  
Pasó 5: Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (24.455 > 9.488), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
efectivamente tiene relación positiva los libros electrónicos con el  costo de venta 
en las empresa comercializadoras de diario en el distrito villa el salvador en el 
año, 2016. 
 








Prueba de hipótesis especifica 1  
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula Ho: No tiene relación positiva los libros electrónicos con la 
valuación de inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito 






ZONA    
ACEPTACIÓN Ho   
RECHAZO Ha   
ZONA    
ACEPTACIÓN Ha   
RECHAZO Ho   





Hipótesis Alterna Ha: Tiene relación positiva los libros electrónicos con la 
valuación de inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito 
villa el salvador en el año, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 




VALUACION DE INVENTARIOS 
Total A veces Casi siempre Siempre 
LIBROS ELECTRONICOS A veces Recuento 14 18 1 33 
Recuento esperado 8,6 18,1 6,3 33,0 
% del total 19,2% 24,7% 1,4% 45,2% 
Casi siempre Recuento 5 21 7 33 
Recuento esperado 8,6 18,1 6,3 33,0 
% del total 6,8% 28,8% 9,6% 45,2% 
Siempre Recuento 0 1 6 7 
Recuento esperado 1,8 3,8 1,3 7,0 
% del total 0,0% 1,4% 8,2% 9,6% 
Total Recuento 19 40 14 73 
Recuento esperado 19,0 40,0 14,0 73,0 
% del total 26,0% 54,8% 19,2% 100,0% 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,015
a
 4 ,000 
Razón de verosimilitud 27,388 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 21,265 1 ,000 
N de casos válidos 73   
a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,34. 
 
Como p = 0,000< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 






Paso 4: Contrastación: Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla 
frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 
grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9.488.   
Paso 5: Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (30.015 > 9.488), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que efectivamente tiene relación positiva los libros electrónicos con la valuación 
de inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
Grafica de chi cuadrado 
 
 
Prueba de hipótesis específica 2  
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula Ho: No tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
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Hipótesis Alterna Ha: Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
COSTO DE VENTA*REGISTRO TRIBUTARIO tabulación cruzada 
 
REGISTRO TRIBUTARIO 
Total A veces Casi siempre Siempre 
COSTO DE VENTA A veces Recuento 3 9 0 12 
Recuento esperado 3,3 7,1 1,6 12,0 
% del total 4,1% 12,3% 0,0% 16,4% 
Casi siempre Recuento 17 27 4 48 
Recuento esperado 13,2 28,3 6,6 48,0 
% del total 23,3% 37,0% 5,5% 65,8% 
Siempre Recuento 0 7 6 13 
Recuento esperado 3,6 7,7 1,8 13,0 
% del total 0,0% 9,6% 8,2% 17,8% 
Total Recuento 20 43 10 73 
Recuento esperado 20,0 43,0 10,0 73,0 
% del total 27,4% 58,9% 13,7% 100,0% 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,004
a
 4 ,001 
Razón de verosimilitud 19,382 4 ,001 
Asociación lineal por lineal 8,403 1 ,004 
N de casos válidos 73   
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 







Como p = 0,001< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
 
Paso 4: Contrastación Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla 
frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 
grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9.488.   
Paso 5: Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (18.004 > 9.488), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que efectivamente tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
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Prueba de hipótesis específica 3  
 
Hipótesis Nula Ho: No tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
contables en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
Hipótesis Alterna Ha: Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
contables en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
 
COSTO DE VENTA*REGISTRO CONTABLE tabulación cruzada 
 
REGISTRO CONTABLE 
Total A veces Casi siempre Siempre 
COSTO DE VENTA A veces Recuento 10 2 0 12 
Recuento esperado 5,3 5,6 1,2 12,0 
% del total 13,7% 2,7% 0,0% 16,4% 
Casi siempre Recuento 19 25 4 48 
Recuento esperado 21,0 22,4 4,6 48,0 
% del total 26,0% 34,2% 5,5% 65,8% 
Siempre Recuento 3 7 3 13 
Recuento esperado 5,7 6,1 1,2 13,0 
% del total 4,1% 9,6% 4,1% 17,8% 
Total Recuento 32 34 7 73 
Recuento esperado 32,0 34,0 7,0 73,0 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,208
a
 4 ,016 
Razón de verosimilitud 12,776 4 ,012 
Asociación lineal por lineal 10,126 1 ,001 





a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 1,15. 
 
Como p = 0,016< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
 
 
Paso 4: Contrastación Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla 
frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de 
confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 
grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9.488.  
Paso 5: Discusión: Como el valor del X²c es mayor al X²t (12.208 > 9.488), 
entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo:  
Que efectivamente tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
contables en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. 
 
 
Grafica de chi cuadrado  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de 
los libros electrónicos con el  costo de venta en las empresa comercializadoras de 
diario en el distrito de villa el salvador en el año, 2016. Para ello se validó el 
instrumento a través del alpha de cronbach, que se encarga de determinar la 
media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que forman 
parte de la encuesta. El instrumento está compuesto por 16 ítems, 8 para la 
variable independiente, y 8 para la variable dependiente. Siendo el tamaño de la 
muestra 73 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 22. Con respecto a la validación del 
instrumento con los ítems de la variable independiente, los resultados fueron los 
siguientes: el valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 
0,83 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento 
es 0.80, por lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.  
En lo que respecta a la validación de los ítems que conforman la variable 
dependiente los resultados fueron los siguientes: el valor del alpha de cronbach 
cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. 
Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que 
valores del alfa superiores a 0,83 (dependiendo de la fuente) son suficientes para 
garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de 
cronbach para nuestro instrumento es 0.80, por lo que concluimos que nuestro 





Según los resultados obtenidos, Tiene relación positiva los libros electrónicos con 
el  costo de venta en las empresa comercializadoras de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016.El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 9.488.Como el valor del X²c es mayor al X²t (24.455 > 9.488), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados confirman 
al estudio realizado por Tamayo (2013), en el que las conclusiones de su 
investigación dan cuenta de que Los libros electrónicos en el inter aprendizaje del 
módulo de contabilidad y tesorería de los estudiantes del segundo año de 
bachillerato técnico especialidad gestión administrativa y contable del colegio 
experimental Ambato”. Asimismo, horna (2015) Sistema de libros electrónicos y 
su incidencia en la reducción de la evasión de impuestos en la intendencia 
regional la libertad en el año 2014. Permite a la administración tributaria realizar 
una mejor fiscalización, debido a que ya no solo recibe las declaraciones sino 
también información completa de los comprobantes de pago que permite 
determinar inconsistencia en las operaciones y resolver más eficientemente una 
determinación del tributo dejado de pagar. 
Con respecto a los resultados de validación de la primera hipótesis específica, se 
comprobó que Tiene relación positiva los libros electrónicos con la valuación de 
inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 





hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula.  
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados 
de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 9.488. Como el valor del X²c es mayor al X²t 
(30.015 > 9.488), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna.  
Los resultados reafirman una de las conclusiones del estudio realizado por Acosta 
(2017) en el cual el objetivo Sistemas de libros electrónicos y la evasión de 
impuestos en la empresa constructora A&Q E.I.R.L. se demostró que existe un 
relación positiva moderada 0.76 resultando ser altamente significativo, si lo 
confirma la prueba del hipótesis Chi-cuadrado, por lo que se acepta la hipótesis 
de investigación de que existe relación significativa entre ambas variables. 
Con respecto a los resultados de validación se validó la segunda hipótesis 
específica y se comprobó que Tiene relación positiva el costo de ventas con los 
registros tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa 
el salvador en el año, 2016.El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 9.488.  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (18.004 > 9.488), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados confirman el estudio 





gestión de compra en empresas comercializadoras de productos de consumo 
masivo de la villa del rosario” se aprecia la necesidad de la implementación y 
seguimiento de estrategias en donde faciliten y originen mayor control, desarrollo 
y mantenimiento eficiente y oportuno de la aplicación correcta del tipo de método 
de evaluación de inventario y correcta realización de gestión de compra, donde 
favorezcan demás actividades operacionales de las mismas, siguiendo políticas y 
metas previamente establecidas. Asimismo, Guerrero (2014). “Diseño de un 
sistema de control y gestión de inventarios para la farmacia cruz azul SDO villa 
florida ,2013. se pudo identificar que los sistemas de control y gestión de 
inventarios de la farmacia existe una deficiente información en funciones de los 
inventarios lo que conlleva a un decremento de las ventas y también a la baja 
rentabilidad. 
 
Por último, se validó la segunda hipótesis específica y se comprobó que Tiene 
relación positiva el costo de ventas con los registros contables en las empresas 
comercializadora de diario en el distrito villa el salvador en el año, 2016. El 
método estadístico con el que se comprobó las hipótesis es chi – cuadrado (x²) 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativos de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El criterio para la comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor 
que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso 
contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la 
hipótesis nula. Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al 
valor del X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% 
y 4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un 
nivel de significancia (error) del 5% es de 9.488.  
Como el valor del X²c es mayor al X²t (12.208 > 9.488), entonces rechazamos la 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Los costos  de importación y su incidencia en la determinación del 
costo de ventas en las empresas importadoras de vehículos menores en el distrito 
de los olivos 2015” resultados obtenidos en cuanto a la validación de la hipótesis, 
para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del (chi-





libertad; teniendo. Que el valor de Xt con 8 grados de libertad y un nivel de 






La información obtenida durante el desarrollo de la investigación, nos permite 
determinar las siguientes conclusiones:   
  
1. Al término de la investigación, se puede concluir que Tiene relación positiva 
los libros electrónicos con el  costo de venta en las empresa comercializadoras de 
diario en el distrito villa el salvador, esto se puede afirmar debido criterio para la 
comprobación de la hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que 
X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para 
la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 9.488.Como el valor del X²c es mayor al X²t 
(24.455 > 9.488), entonces rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Asimismo, un 54.75% de nuestros encuestados estuvo de acuerdo con la 
hipótesis planteada (Tabla 6), reafirmando que hay una relación directa entre Los 
libros electrónicos y el costo de venta. De acuerdo al resultado, (Tabla 8) el 39.7% 
considera que al establecer los libros electrónicos es una herramienta contra la 
evasión de impuesto, origina que disminuya la evasión tributaria producida  por 
las empresas comercializadoras de diario. Por lo que incentiva que el gobierno 
implemente más métodos para combatir la evasión tributaria en los libros 
electrónicos  que es generada por las empresas comercializadoras de diario, ya 
que, por un lado, se obtendría más recaudación y por el otro lado, se reducirá la 








2. Se concluye que Tiene relación positiva los libros electrónicos con la 
valuación de inventarios en las empresas comercializadoras de diario en el distrito 
villa el salvador en el año, 2016.El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 9.488. Como el valor del X²c es mayor al X²t (30.015 > 9.488), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna.   
3. Se concluye que Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
tributarios en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016.El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 9.488.  Como el valor del X²c es mayor al X²t (18.004 > 9.488), 





4. Se concluye que Tiene relación positiva el costo de ventas con los registros 
contables en las empresas comercializadora de diario en el distrito villa el 
salvador en el año, 2016. El método estadístico con el que se comprobó las 
hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser una prueba que permitió medir aspecto 
cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las 
variables de la hipótesis en estudio. El criterio para la comprobación de la 
hipótesis fue el siguiente: Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que 
X²c se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. Para la validación de la 
hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t (chi cuadrado teórico), 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados de libertad; teniendo: 
Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de significancia (error) del 
5% es de 9.488. Como el valor del X²c es mayor al X²t (12.208 > 9.488), entonces 

























Teniendo en cuenta los problemas planteados y los resultados obtenidos se llegó  
a las siguientes recomendaciones. 
 
1. El uso de la tecnología, procesos y políticas que permiten a las autoridades 
tributarias monitorear el crecimiento de las empresas y detectar la evasión de los 
impuestos y al mismo tiempo mantener la competivilidad económica de las 
empresas y aumentar la satisfacción de los ciudadanos con sus servicios. 
2. Para la implementación exitosa de un método de valuación de inventarios 
que mejor se adapte a las necesidades de la empresa comercial, se recomienda 
analizar el uso del método “PEPS” porque con este método se llega a los mismos 
y a mejores resultados.  
3. Para cumplir con la programación de los registro tributarios en las 
empresas comercializadoras de diario, la administración tributaria debe hacer 
conocer más ampliamente a los contribuyentes  sobre la infracción, multas y 
penalidades que pueden tener si cometen evasión, fraude y elusión tributaria , en 
la determinación del costo de venta de esta manera evitar los cierres en los 
establecimientos. 
4. Crear una cultura organizacional en cada uno de los empleados para un 
mejor entendimiento en todos los departamentos relacionado con el inventario y al 
mismo tiempo sembrar el compromiso y desempeño de las decisiones 
estratégicas planteadas por las empresas. 
5. Analiza e implementar los indicadores de medición, los cuales permitirán 
automatizar y mejorar el sistema de inventario actual, monitoreando el 
cumplimiento y transformándose en una herramienta para la toma de decisiones.    
6. Dar capacitaciones  al personal ya que son ellos quienes representan a la 
empresa  frente a los clientes logrando así  una imagen institucional, una mejor 
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ANEXOS 02: Encuesta 
Marcar con un aspa (X) la alternativa que a su juicio considere adecuada 
2.1. Cargo que desempeña:          Gerente (     )                        Trabajadores (   )   
2.2. Tiempo de servicio:        Años     (    )    Meses   (    ) Días              (    ) 
2.3. Sexo:                                M          (    )      F          (    ) 
 
ITEMS 
VALORIZACION DE LIKERT 





























1¿Considera usted qué el uso de la tecnología enfocada en los libros electrónicos ayudará 
a que el contribuyente sea más honesto en el manejo de la contabilidad? 
     
2-¿Cree usted qué los libros electrónicos es una medición para los contribuyentes en la 
evasión de impuestos?  
     
3-¿Considera usted qué los libros electrónicos logran un reporte eficiente hacia los 
contribuyentes en la fiscalización? 
     
4-¿Cree usted qué los libros electrónicos ayudará a los contribuyentes a obtener un 
reporte eficiente de su operación? 
     
5-¿Cree usted qué el nuevo sistema de libros electrónicos mejore los procedimientos de 
fiscalización? 
     
6-¿Considera usted qué los libros electrónicos ayudará a que el contribuyente mejore en 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 
     
7-¿Cree usted qué la fiscalización en los libros electrónicos ayudará obtener más 
recaudación? 
     
8-¿Considera usted qué los libros electrónicos es una herramienta que lucha contra la 
evasión de impuesto? 
     
9-¿Cree usted qué el inventario inicial da comienzo a las operaciones de costo de venta?      
10.- ¿Cree usted qué el inventario final sirve para determinar un costo de venta?      
11-¿Considera usted importante un control en diversas actividades para determinar el 
adecuado costo de venta? 
     
12-¿Cree usted que el volumen de los pedidos procesados en las compras centralizados 
hace posible el uso del proceso electrónico de datos? 
     
13-¿Cree usted que el método P.E.P.S se emplea para efectos contables de valuación de 
inventarios? 
     
14-¿Cree usted qué el método U.E.P.S reduce del margen de error en los cálculos 
aritméticos en la valuación de inventarios? 
     
15-¿Cree usted qué el método promedio ponderado normaliza los costos unitarios en el 
periodo para la valuación de inventarios? 
     
16-¿Cree usted qué proporcionando información veraz se lograra una adecuada 
valuación de inventarios en el costo de venta? 























Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
¿Considera usted qué el uso 
de la tecnología enfocada en 
los libros electrónicos 
ayudará a que el 
contribuyente sea más 
honesto en el manejo de la 
contabilidad? 
57,48 56,697 -,043 ,376 ,900 
¿Cree usted qué los libros 
electrónicos es una medición 
para los contribuyentes en la 
evasión de impuestos? 
56,38 47,768 ,692 ,687 ,864 
¿Considera usted que los 
libros electrónicos logran un 
reporte eficiente hacia los 
contribuyentes en la 
fiscalización? 
56,08 47,243 ,791 ,675 ,860 
¿Cree usted qué  los libros 
electrónicos ayudará a los 
contribuyentes a obtener un 
reporte eficiente de su 
operación? 
56,16 48,695 ,661 ,648 ,866 
¿Cree usted qué el nuevo 
sistema de libros 
electrónicos mejore los 
procedimientos de 
fiscalización? 
56,44 50,416 ,502 ,659 ,873 
¿Considera usted qué los 
libros electrónicos ayudará a 
que el contribuyente mejore 
en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias? 
57,10 49,977 ,531 ,553 ,872 
¿Cree usted qué la 
fiscalización en los libros 
electrónicos ayudara obtener 
más recaudación? 





¿Considera usted qué los 
libros electrónicos es una 
herramienta que lucha 
contra la evasión de 
impuesto? 
55,89 48,710 ,703 ,653 ,865 
¿Cree usted qué el 
inventario inicial da 
comienzo a las operaciones 
de costo de venta? 
55,90 50,977 ,519 ,629 ,873 
¿Cree usted qué el 
inventario final sirve para 
determinar un costo de 
venta? 
55,88 52,026 ,419 ,621 ,876 
¿Considera usted importante 
un control en diversas 
actividades para determinar 
el adecuado costo de venta? 
55,66 52,812 ,317 ,538 ,881 
¿Cree usted que el volumen 
de los pedidos procesados 
en las compras 
centralizadas hace posible el 
uso del proceso electrónico 
de datos? 
56,42 50,775 ,511 ,610 ,873 
¿Cree usted qué el método 
P.E.P.S se emplea para 
efectos contables de 
valuación de inventarios? 
56,37 51,681 ,446 ,563 ,875 
¿Cree usted qué el método 
U.E.P.S reduce del margen 
de error en los cálculos 
aritméticos en la valuación 
de inventarios? 
56,53 49,808 ,629 ,652 ,868 
¿Cree usted qué el método 
promedio ponderado 
normaliza los costos 
unitarios en el periodo para 
la valuación de inventarios? 
56,49 50,698 ,576 ,486 ,871 
¿Cree usted qué 
proporcionando información 
veraz se logra una adecuada 
valuación de inventarios en 
el costo de venta? 

























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora: Zavala Alfaro, Fanny 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de 
ciencias Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Los Libros Electrónicos y su 
relación con el Costo de Venta en las empresas Comercializadoras de Diario de 
Villa el Salvador, 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
                                                _______________________ 
Firma 




















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora: López Vega, Iris Margot 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de 
ciencias Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Los Libros Electrónicos y su 
relación con el Costo de Venta en las empresas Comercializadoras de Diario de 
Villa el Salvador, 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
                                                _______________________ 
Firma 


















CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señora: Sandoval Lagaria, Myrna 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Facultad de 
ciencias Empresariales EAP de Contabilidad de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2017 I, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la 
información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el grado de Licenciada en Contabilidad. 
 El título de mi proyecto de investigación es: Los Libros Electrónicos y su 
relación con el Costo de Venta en las empresas Comercializadoras de Diario de 
Villa el Salvador, 2016, y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en 
temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
                                                _______________________ 
Firma 
Osorio Ortiz, Nathaly Geraldine 
DNI: 72384486 
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